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ОБЛІК РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Процес виробництва здійснюється за умови ефективного фун-
кціонування засобів і предметів праці. За допомогою засобів пра-
ці людина може впливати на предмети праці і використовувати їх
для задоволення власних потреб. На відміну від предметів праці
засоби праці беруть участь у виробничому процесі багаторазово,
зберігаючи при цьому свою натуральну форму, поступово зно-
шуються і частинами переносять свою вартість на виготовлену
продукцію або виконану роботу. Такі засоби відносяться до гру-
пи основних засобів.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні ак-
тиви, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітнос-
ті визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
7 «Основні засоби».
Згідно з обліковою політикою ТОВ «КонВект», основнi засоби
вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання,
доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Рух основ-
них засобів відображається у відповідних первинних документах.
Для оприбуткування основних засобів використовують такі до-
кументи: Акт приймання передачі основних засобів (тип. ф. ОЗ–1),
Акт приймання здавання відремонтованих, реконструйованих та
модернізованих об’єктів (тип. ф. ОЗ-2).
Акт приймання — передачі основних засобів складає комі-
сія, призначена керівником підприємства, на кожний об’єкт,
який надходить на підприємство, або на прийняття і здачу кож-
ного об’єкта в експлуатацію. Акт затверджується керівником
підприємства, після чого разом із технічною документацією
передається в бухгалтерію для відображення зафіксованих у
них даних на рахунках синтетичного та аналітичного обліку.
Для організації обліку і забезпечення контролю за збережен-
ням основних засобів кожному об’єкту присвоюють інвентар-
ний номер.
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Згідно з п. 7 П(С)БО № 7 амортизація — це систематичний
розподіл вартості, яка амортизується, протягом строку корисного
використання актива. Вона відображає процес поступового спи-
сання (погашення) вартості об’єкта протягом часу його корисно-
го функціонування та забезпечує дотримання принципу співвід-
ношення витрат з доходами. Нарахування амортизацiї основних
засобів в ТОВ «КонВект» проводиться у вiдповiдностi з україн-
ським податковим законодавством. Амортизацiя нараховується
методом зменшення залишкової вартості, тобто, визначення річ-
ної суми амортизації як добуток залишкової вартості об’єкта на
початок звітного року або первісної вартості на дату початку на-
рахування амортизації та річної норми амортизації.
Згідно з чинним законодавством підприємства мають право
продавати зайві основні засоби, безоплатно передавати іншим
підприємствам, установам, організаціям, а також ліквідувати їх,
якщо вони фізично або морально застаріли і ремонт їх неможли-
вий або економічно недоцільний.
Вибуття основних засобів з підприємства оформляється Ак-
том на списання основних засобів (тип. ф. ОЗ-3), у якому вказу-
ється причина вибуття, первинна вартість об’єкта, що вибуває,
сума нарахованого зносу, залишкова вартість, витрати, пов’язані
з вибуттям (реалізацією, ліквідацією), а також сума одержаного
доходу.
Отже, фінансовий результат від вибуття об’єктів основних за-
собів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних
засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат,
пов’язаних з вибуттям основних засобів. Реєстри аналітичного
обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів,
якими оформлені факти вибуття основних засобів.
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